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Экзаменационный билет № 1 
 
 
1. Общие требования к программе теоретико-прикладного исследования. 
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Экзаменационный билет № 2 
 
 
1. Проблема, объект и предмет исследования. 
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Экзаменационный билет № 3 
 
 
1. Цель и задачи исследования. 
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Экзаменационный билет № 4 
 
 
1. Выдвижение гипотез исследования. 
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Экзаменационный билет № 5 
 
 
1. Характеристика выборки, ее роль в исследовании. 
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Экзаменационный билет №6 
 
 
1. Требования к выборке, ее особенности. 
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Экзаменационный билет №7 
 
 
1. Шкалы, их характеристика. 
2. Разработка бланка интервью по инициативной теме. 
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Экзаменационный билет №8 
 
 
1. Наблюдение. Его место среди других методов сбора данных. 
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Экзаменационный билет №9 
 
 
1. Методы анализа документов. 
2. Разработка схемы программы исследования по инициативной теме. 
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Экзаменационный билет №10 
 
 
1. Метод контент-анализа документов. 
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Экзаменационный билет № 11 
 
 
1. Анкетный опрос, его специфика. 
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Экзаменационный билет № 12 
 
 
1. Интервью, его особенности. 
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Экзаменационный билет № 13 
 
 
1. Особенности методологии качественного исследования. 
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Экзаменационный билет № 14 
 
 
1. Качественное исследование, его возможности в педагогических 
исследованиях. 
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Экзаменационный билет № 15 
 
 
1. Познавательные возможности качественного метода. 
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Экзамен по курсу «Методы педагогических исследований» 





Экзаменационный билет № 16 
 
 
1. Теоретические истоки качественных методов. 
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Экзаменационный билет № 17 
 
 
1. Различие стратегий в количественной и качественной методологии. 
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1. Разновидности качественных исследований. 
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Экзаменационный билет № 19 
 
 
1. Особенности интервью в качественном исследовании. 
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Экзаменационный билет № 20 
 
 
1. Специфика глубинного интервью. 
2. Разработка инструментария количественного исследования по 
инициативной теме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
